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i LES POSSIBILITES DE LUTTE BIOLOGIQUE CONTm LES WEMATODES 
&,i PBYTOPAMSLTES EN AFRIQUE DE L 'OTJEST 
'* 
Georges XEVERSA?? 
1. IMTROBUCTIOM : En natisre d ' i n t roduc t ion  2i cet exposé, il ap- 
Garait necessaire d'une p a r t  d P 6 1 a r g i r  l a  d g f i n i t i o n  actuel lement  
retenue pour l a  l u t t e  biologique, e t ,  d ' a u t r e  p a r t ,  dans l e  contexe 
d e u m  réunion consacrée pour sa p l u s  grande p a r t i e  aux i n s w t e s  
ravageurs des c u l t u r e s ,  de r appe le r  l ' importance Economique des 
nématodes phytoparas i tes  en Afrique de lqOues t .  
- Lut t e  biologique : Depuis quelques annges, l e  sens de cette 
expression sBes t  r e s t r s i n t  aux methodes u t i l i s a n t  l'hyperpq. b r a s i -  
tisne, q u i  n ' e s t  pas ìnp l iqu6  p a r  les sens des deux m o t s  q u i  l a  
composent. Dans l e  cadre dGune  d e f i n i t i o n  p l u s  g l a r g i e ,  l a  l u t t e  
biologique devient donc L'ensemble des mgthodes f a i s a n t  appel 3 
la b io loq ie ,  permettant- de protgger  IEh6te en Lut tan t  con t r e  IC 
p a r a s i t e .  Ces methodes se d i v i s e n t  en t ro i s  groupes se lon  q u ' e l l e s  
f o n t  appel 3. l a  b io log ie  da pars.si te,  de l ' h 6 t e  ou d'un organisme 
tiers. '  
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- Ngmatodes p h y t o g x a s i t e s  : D'unp, t a i l l e  microscopique, v ivan t  dans 
le sol, czgisssnt au niveau des r a c i n e s  de  l a  p l a n t e  h6te,  les nema- 
todes phytoparas i tes  son t  Bvidement b i en  moins connus, psr l ' a g r i -  
c u l t e u r ,  quc les  i n s e c t e s  g u i  s ' a t t a q u e n t  aux F a r t i e s  aer iennes .  
D e  plus,  l a  p l a n t e  i n f e s t & ,  sauf de rares excect ions (gslles) , ne 
manifeste   CUD sympt6me sp4ci f ique .  
L a  prgsencc de n6matodes ne peu t  alors E t r e  m i s e  en évidence que 
par  l ' ana lyse  d ' é c h a n t i l l o n s  de ors1 e t  de r a c i n e s  dans un labora- 
t o i s e  sg6c ia l i s é .  L e  rale pnthogëne des nematodes est  rBvQl6 par 
des  essais néxmticides s u r  un t e r r a i n  contaminé e t  confirmé par  des 
inocula t ions  expérimentales a u  l a b o r s t o i r e .  Au S6nSga1, en C 6 t e  
d ' I v o i r e  e t  en Haute V o l t a ,  l a  d6n&"isation chimique des sols 
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permet de doubler l e  rendement de c e r t a i n e s  c u l t u r e s  c o h e  1 ' arg- 
chid$, l e  so j a ,  les d i f f e r e n t e s  p l a n t e s  makarchères, e t  l e  xaTs 
foùrdagek e t  dUauqmeñtw itubstantiellement les rendements du r i z  
i r r i g u é  e t  ae la cahhe 3 sucre.  on ne possgde pas actueliement de 
c h i f € r e s  concernant 1 hdbdcnke BcanomiQuc! acs nénatodes dans l es  
a u t r e s  pays de L'Afrique de l 'Oues t .  L 9 e n s e d l e  d e s  infbrmations 
apportées  dans cet exposé provien t  essentieLlement des travaux 
e f f e c t u é s  depuis  1955 par  IC dgpartement de N6matologi.e de l'ORSTO?/I, 
q u i  a un l a b o r a t o i r e  3 Dakar et un a u t r e  .3 Abidjan. 
, 
2. FlETHODES DE LUTTE FAISRNT APPEL A LA BIOLOGIE DU HEVATODE 
L a  m6thodc p r i n c i p a l e  est l a  jaclidre nue (dgsherbgc), 
bas6e su r  deux p ropr ig t e s  biologiques des n6matodes phytoparas i tes :  
- L a  longévi t6  des s t a d e s  i n f e s t a n t s  es t  l i m i t &  5 quelques semainl.::kj 
par  l a  q u a n t i t 6  des rgserves  n u t r i t i v e s  endogènes n6cessa i res  au 
metabolisme; 
-a C e s  aniaaux, s t r i c t u n e n t  ?hytoparas i tes ,  ne peuvent renouveler  
l e u r s  rBscrves,  ou poursuivre  l e u r  cyc le ,  que su r  une p l a n t e  
v ivante ,  q u n i J ,  s D a g i s s e  de l a  planto hô te  h a b i t u e l l e  ou d'une 
p l a n t e  advent ice  (dl'oil l a  nécess i tg  du désherbage).  
Avantages : - C e t t e  mgthode es t  trGs efficace pour c e r t a i n s  n6ma- 
todes,  com2 Scutellonema cavenessi  ?arasite de l ' a r a c h i d e  au 
SbnBga1. - Son coût  correspond à c e l u i  db la main-d'oeuvre ou du 
p rodu i t  n6cessa i re  au dssherbage. - L a  jachère f a i t  p a r t i e  dcs 
recommandations d é j à  preconis6es par  lDISRA pour les su r faces  
arachidières (J?JW) , il s u f f i t  d'y adjoindrr3 IC désherbage. 
Inconv6niants : - C e t t e  mgthode nnz:st: e f f i c a c e  quc si l ' o n  es t  s G r  
que' l e  sol  n ' a b r i t e  pas de r a c i n e s  de p l a n t e s  p6rennes vo i s ines  
suscep t ib l e s  de s e r v i r  de r é s e r v o i r  de n6matodes ( cas  des a r b r e s  
b r i s e  vent  pour les nématodes du genre !$eloidogyne, p a r a s i t e s  des 
c u l t u r e s  mara îchères) .  - S i  les condi t ions  t5cologiqucs du moment 
n ' i ndu i sen t  pas une quiescence du n&matode, q u i  suspend son in6t.a- 
bolisme e t  prolonge sa surv ie .  
P a r  a i l l e u r s ,  en  mi l i eu  paysan, il peut  être d i f f i c i l e  de faire 
admettre l e  désherbage d'une p a r c e l l e  q u i  ne sera product ive que 
19année su ivante ,  
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'Une a u t r e  méthode est en cours d'Btude 2i Dakar, bas& s u r  
l ' a t t r a c t i o n  qugexercent  les r a c h e s  des p l a n t e s  ha tes  s u r  les 
n h a t o d e s  @-ìgtOparasites. Oil  s ' e f f o r c e  actuel lement  d e  p r6c i se r  
le determinidme dc cettf: a t t p a c t i o n  de faeon 2 porlvoir Le perkurber 
i 
par  des methodes q u i  rektenk 3 -@'QciS;er. 
3 .  METBODES DE LUTTE FAISAVT APPEL A LA BIOLOGIE DE LA PLANTE I-I~T$. -
L a  m6thodc p r i n c i p a l e  c o n s i s t e  à u t i l i s e r  des  plantes r 6 s i s -  -_ 
t a n t e s .  Dans IC cas des ngmatodes, l a  n u t r i t i o n  s u r  les r a c i n e s  de 
l ' h ô t e  se f a i t ,  se lon  L e s  espsces, s o i t  de façon simple, par  
succion du contenu c e l l u l a i r e ,  so i t  de 2aGon p l u s  complexe après 
i n j e c t i o n  de s a l i v e  q u i  co lonise  z t  transforme l e  contenu de quel-  
ques c e l l u l e s  cont iguës de l a  r s c i n e .  Ls produi t  de cette d i g e s t i o n  
ex t r aco rpore l l e  es t  e n s u i t e  absorbs>. Dans c e r t a i n s  c a s  l ' adgquat ion  
est  p a r f a i t e ,  il y a n u t r i t i o n  e t  d6velogpement du p a r a s i t e  : 11.1 
p l a n t e  est sens ib l e .  Dans d ' a u t r e s  cas, une incompa t ib i l i t e  se 
manifeste,  l e  nematode ne peut  se n o u r r i r  e t  meurt : I n  p l a n t e  es t  
r é s i s t a n t e .  La! s e l e c t i o n  v a r i g t a l e  de te l les  p l a n t e s  es t  l ' u n  des 
moyens les p l u s  é l égnn t s  pour l u t t e r  con t r e  les &matodes du gcnrc 
Meloidoqyne, p a r a s i t e s  des c u l t u r e s  marazehères. Parmi les mGcanis- 
mesbiochimiquesreconnus de cette rGsis t snce ,  c i t o n s  l e  cas da l a  
prësenceB dans la s a l i v e  du nGmatode, d'une enzyme d-u groupe des 
hydrolases, e t  celle,  dans les  c e l l u l e s  de l ' h ô t e  r e s i s t a n t ,  d 'un 
glycoside.  L'hydrolase coupe l e  glycoside,  l i b è r e  sa psr t ie  toxique 
q u i  t u e  l a  c c l l u l e  vé:cjg:tala e t  l e  ngmatode. 
> .  
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L e s  p l a n t e s  r é s i s t a n t e s  peuvent S t r e  product ives  ( T o m a t e s  
Rosso1 r 6 s i s t a n t e s  ;I Meloidogyne) ou b i en  $tre u t i l i s é e s  c o m e  
g1anteh;piStges pcrmettant  de ne t toyer  un t e r r a i n  (cas de l ' a r a c h i d e  
pour 
I 
Neloidogyne u t i l & s g e  en engra i s  v e r t ) .  
+ 
$ Les avantages de cette méthode sont consiclérables, m s i s  
c l l e  prdsente  n6anmoins quelques i n c o n v h i e n t s  : 
- Cer ta ines  races de nématodes peuvent a p p a r a î t r e ,  s u r t o u t  aprGs 
un usage prolong6 de ces vari&¿% r é s i s t a n t e s ,  capables de se 
iiévelopper su r  ces p l a n t e s  t on d i t  que l a  r 6 s i s t a n c e  est  br is&,  
ces races d& némixtodes son t  appelaes ?aces ,3, (de t o  break Idiser) . 
Dans l a  perspec t ive  du m6canisme d-e r g s i s t a n c e  évoqué p l u s  haut ,  
la race I3 correspond 2 un mutant q u i  ne s y n t h 6 t i S e r a i t  p l u s  
1 hydrolase.  
- Cer ta ines  v a r i g t é s  rGs i s t an te s ,  aélect ionn6es dans les pays 
tempérgs, deviennent s ens ib l e s  l o r s q u ' e i l e s  sor,t i n t r o d u i t e s  en 
mi l ieu  t r o p i c a l .  
- Pour c e r t a i n e s  c u l t u r e s ,  il n u a  pas é t 6  possi.ble de t rouver  des 
v a r i é t é s  r é s i s t a n t e s  à l e u r s  principaux nématDdes p a r a s i t e s  (cas 
du r i z  i r r i g u 8  vis-à-vis  das  nematodes du. genre Hirschrannic l la )  
- PrCidatcurs e t  p a r a s i t e s  : Des champignons du s o l  du genre 
Arthrobotrys II sont  capablas  2 l ' a i d e  de c e l l u l e s  s p ë c i a l i s 6 e s  en 
forme d'anneaux d e a t t i r e r ,  de cap tu re r ,  de t u e r I  pu i s  de d i g é r e r  
les s'cades i n f e s t a n t s  de n6matodes tels que 7qeloidogyne. Par 
a i l l e u r s  ces m5mas nematodes s o n t  suscep t ib l e s  d 'ê t re  infzct6fl par 
un p a r a s i t e  i n t e r n e ,  B x i l l a s  p e n e t r a m  gui les rend impropxx 2 
l a  reproduct ion,  Au cours  d'une Gtude e f f e c t u é e  dnns les pér imèt res  
maraîchers de l a  rByioiz de ihka r ,  l a  présence de ces deux o r g a n i s m s  
a ét6 t r o w &  dans l a  ? lupa r t  des échan t i l l ons ,  ce q u i  nOa?p&che 
pas l ' i n f e s t a t i o n  de ces s o l s  par Xeloidogyne: l e u r  a c t i v i t g  est 
donc i n s u f f i s a n t e .  L 0 i 3 s s a i  d ' i n t roduc t ion  au Sénega1 dDun chanpignon 
-@dateur de nématodes, commercialis6 wcc succès en Prance s ' es t  
soldg par un échec: l e  champignon ne semble pas avoi r  r é u s s i  
sgGizablir aans l e  sol. Dans ce c a s  peut  $tre vraisemblablement 
incrimin& une inadapta t ion  des condi t ions  Gcologiques locales v i s -  
à-vis  doun  organisme sé l ec t ionné  en zone tempérbe e tempgrature, 
pH e t  teneur  du so l  en matiGre organique. 
- Symbiontes - : T r è s  r i 2 " e n t  des chercheurs o n t  s igna l6  que l ' i n o -  
c u l a t i o n  de r a c i n e s  de tomate e t  d.c?. cotonnier  par des mycorhizes 
diminuai t  consid6rablement l a  pEnGtration de ces r a c i n e s  par les 
nématodes du genre Rotylenchulus. 
- Bs.ctE?ries s u l f s t o r 6 d u c t r i c e s  t Cer ta ines  bacteries anagrobies 
du genre Desulfovibr io ,  p r6sentes  dans l e  so l  des r iz ieres  inondees 
S 
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au Sén6gaL e t  en Côte d ' I v o i r e ,  produisent  des s u l f u r e s  so lub le s ,  
toxiques pour les nematodes p a r a s i t e s  du r i z  du genre H i r s c h a n -  
n i e l l a .  C e t t e  production peut être augmentée par l ' a d d i t i o n  jud i -  
c i euse  d ' engra i s  souEr&. C e s  s u l f u r e s  é t a n t  Cigalement tox iques  
pour l e  r i z ,  il convient  d ' e f f e c t u e r  cette opéra t ion  au cours  de 
l ' intercampagne r i z i c o l e .  
Par a i l l e u r s  une bonne m a i t r i s e  de l ' e a u  est  indispensable  pour 
récupGrer l a  r iz iè re  après l ' o p é r a t i o n .  L a  m i s e  au po in t  des Ifioda- 
l i t e s  p ra t iques  pour l a  v u l g a r i s a t i o n  da cette technique est en 
cours  dans b e  l a b o r a t o i r e  de Biologic  des Sols de Dakar. 
- Plantas  toxiques : L s s  r .rcines de Tagctcs p a t u l a  (oe i l le t  d'Inde) 
exerg ten t  dails l e  so l  des substances toxiques pour les n5mntodzo, 
a p p s r e n t é x  au gaz moutarde. I1 s u f f i t  de les i n c l u r e  dans una 
r o t a t i o n  c u l t u r a l e .  Cer ta ines  p s r t i e s  du neem (Azadirachta ind ica )  
cont iennent  des p r inc ipes  n h a t i c i d e s  : f e u i l l e s ,  f r u i t s .  Leur 
incorpora t ion  au s o l  sexblc permettre,  dPaprGs des chercheurs de 
l P I n d c  e t  du Nigeria ,  une diminution des 'populat ions de nénstodes 
du sol .  Des expériences prg l imina i rcs  s u r  ci? s u j e t  son t  en cours  
au SBnBgal. 
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E f f i c a c i t 6  : L e s  rndthodes de l u t t e  biologique con t r e  les n&"odas 
pE.uvent s o i t  se s u f f i r e  3 elles m ê m e s  ( p l a n t e  rGs i s t an tc ,  j achère)  
s o i t  s e r v i r  d P a p p o i n t  en p e r n e t t a n t  de r a l e n t i r  P e s  r é i n f e s t a t i o n s  
après un t r a i t emen t  chimique. Dans cette de rn iè re  perspec t ive ,  e l les  
permettent de diminuer L a  charge f inanc i5 re  rcprésentde  par  l a s  
t r a i t emen t s  chimiques. 
A p p l i c a b i l i t 6  : La d i f f i c u l t 6  p r i n c i p z l e  de  ces mgthodes r g s i d e  
p r inc ipa lanen t  ax niveau de l e u r  i n s e r t i o n  clans l a  p ra t ique  a g r i c o l e  
en mi l ieu  paysan. 911 peut  n6armoins compter s u r  l ' a s p e c t  a t t r a c t i f  
exercé par l e u r  faible coût .  L u i n s e r t i o n  s e r a i t  sans  doute f a c i l i t g e  
s i  les cnendxeurs pouvaient acqué r i r  une connaissance p l u s  conslète 
dzs c o n t r a i n t e s  q u i  pèsent  sur les c u l t u r e s  : n6umatodes e t  a u t r e s .  
Autres pathogènes du so l  z C e  q u i  a Gt6 d i t  pour les nématodes 2 
propos di3 l a  l u t t e  biologique a u r a i t  pu être Sgalemcnt t r a i t e  pour 
d u a u t r e s  organismes rathogènes du sol: b z c t é r i e s ,  v i r u s ,  champignons. 
11 s m t b l e r a i t  souhai tab le  que l e  premier scte de l a  l u t t e  intégrGe 
c o n s i s t e  à i d e n t i f i e r  l a  t o t a l i t é  des agents  pathog5ns.s qui mena- 
c e n t  une c u l t u r e .  
